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ки, избегая при этом генерализации, присущей итальянским 
дипломатическим документам, оставляя поле деятельности бу­
дущим историкам, как это имело место, например, в отношении 
оценки интриг советской внешней политики.
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СОВЕТСКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 1939-1940 ГГ.
“Несостоявшаяся Антанта” -  так охарактеризовал содержа­
ние советско-итальянских отношений 1940-1941 гг. крупнейший 
итальянский историк-международник Марио Тоскано. Книга под 
таким названием вышла в 1953 г. История того, как развивались 
переговоры между СССР и Италией в связи с предполагав­
шимся политическим соглашением, которое должно было урегу­
лировать интересы обеих стран в Балкано-Дунайском регионе, в 
проливах, в Средиземноморье и Черноморье, освещалась под­
робнейшим образом по документам министерства иностранных 
дел Италии, многие из которых стали доступны только в по­
следнее десятилетие.
В советской историографии проблема политических и торго­
во-экономических отношений с фашистскими государствами 
находилась под идеологическим запретом. С трудом проходили 
работы, в которых упоминались итало-германские противоречия 
конца 1930-х гг. Блок должен был выглядеть монолитным, спа­
янным единой целью.
Вместе с тем Италия, занимая подчиненное положение в си­
стеме “оси”, пыталась тем не менее играть по возможности са­
мостоятельную роль. Особенно тогда, когда дело касалось Бал­
кан и Восточного Средиземноморья.
После начала войны в Европе Италия, пользуясь статусом 
невоюющей страны и исходя из общности интересов с Совет­
ским Союзом, шла на сближение с ним, чтобы усилить свой вес 
в европейской политике. В частности, это заключалось в том, 
что ни Италия, ни СССР не были заинтересованы “в перспекти­
ве опасном и переходящем за определенные рамки усилении 
Германии”.
Осенью 1939 г. в советско-итальянских отношениях наме­
тился несомненный прогресс в развитии торгово-экономических 
отношений. Объективно Италии, подспудно опасавшейся, что ее 
интересы на Балканах могут пересечься с советскими, было 
выгодно отвлечение СССР на Север Европы. Но в этот период
резко усилилась политико-экономическая активность Германии 
в Балкано-Адриати-ческом регионе, который Италия считала 
сферой своих преимущественных интересов. И, ведя 
ожесточенную кампанию против СССР, фашистские политики 
косвенным образом выражали недовольство своим союзником.
В июле 1940 г. советско-итальянские отношения получили 
новое развитие. Они прошли две фазы: в июне—августе 1940 г. 
инициатива принадлежала советско-германскому тандему; в 
декабре 1940 г. -  феврале 1941 г. прогресс в их развитии был 
обусловлен взаимным советско-итальянским притяжением, 
правда осложненным закулисными интригами германской сто­
роны.
Советские политики пытались применить опыт советско- 
германского сближения в августе 1939 г., а именно подвести под 
торгово-экономические отношения политическую базу. Соглаше­
ние о разграничении сфер национально-государственных инте­
ресов на Балканах -  вот что должно было служить поли­
тической основой сближения. Тогда (зимой 1940- 1941 гг.) при­
оритетность политических переговоров признавалась обеими 
сторонами. Ни Италия, ни СССР не хотели появления герман­
ских войск на Балканах. Но известные события, связанные с 
подготовкой Германии к нападению на Советский Союз, обрекли 
на неудачу и этот раунд переговоров.
Доклад написан на основании изучения опубликованных 
итальянских дипломатических документов и неопубликованных 




В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(сентябрь 1939 г. -  июнь 1941 г.)
В рамках блока фашистских агрессоров Италия занимала 
подчиненное положение по отношению к своему германскому 
союзнику. Но это не исключало соперничества между фашист­
скими державами. Готовя агрессию против Советского Союза, 
фашистские правители в начальный период войны частенько 
шантажировали друг друга “советской картой”.
Когда 1 сентября 1939 г. началась вторая мировая война, 
Италия уклонилась от вступления в нее. Пользуясь обстановкой, 
Муссолини попытался подчинить себе страны Балканского по­
луострова, сколотив под эгидой Рима так называемый
